






























立記念」を中央図書館ギャラリーで 2011年 10～ 12月に開催したが、その
後 2012年 8月 17日～ 9月 17日に規模を縮小して和泉図書館ギャラリー
でも同展を開催した。また、2014年 4月 26日～ 6月 22日には神奈川県立





1 「日本帝国図」（Imperivm Japonicvm...）アドリアン・レランド（Adrien Reland）
銅版（手彩色）1枚（45.0× 58.8cm）　アムステルダム　1745年ごろ
2 「天文圖」王致遠　拓本　1枚（183.5× 101.0cm）　淳祐 7年（1247）
3 「 理圖」王致遠　拓本　1枚（184.2× 99.5cm）　淳祐 7年（1247）
4 「坤輿全圖」南懐仁（F.Verbiest）　木版　8幅（各幅およそ 173× 52cm）1860
年　京城版





6 「楕円形世界図」（Die erst[e] General Tafel...）セバスチャン・ミュンスター
（Sebastian Münster）　木版　1枚（35.5× 41.0cm）　バーゼル　1588年刊
7 「アジア図」（Asiae Nova Descriptio）アブラハム・オルテリウス（Abraham
Ortelius）　銅版（手彩色）1枚（36.5× 47.7cm）　アントワープ　1572年刊




10 『東洋遍歴記』（Historia oriental de las Peregrinaciones...）　メンデス・ピント
（F. Mendez Pinto）　1冊（28.6× 20cm）マドリッド　1620年刊
11 『航海旅行記集成』（Navigationi et viaggi...）ラムジオ（G.B.Ramusio）編
3冊（32.0× 22.5cm）ヴェネツィア　1588,1583,1556年刊
12 『大唐西域記』玄奘撰　木版　12巻 3帖（26.1× 12.9cm）1244年刊
13 「赤道南北両総星圖」湯若望（アダム・シャル・フォン・ベル　J. A. Schall
 von Bell）撰　木版　8幅（第 1幅 ,縦 165.2×横 52.4cm,全体幅 446cm）
崇禎 7年（1634）
14 「禹跡圖」拓本　1枚（76.5× 77.4cm）　阜昌 7年（1136/37）


























2 御江戸大繪圖　木版（手彩色）　林氏吉永　1 舗　152.5×149.8cm　貞享 3年
（1686）
3 ［江戸図鑑］石川流宣　木版（手彩色）　須原屋茂兵衛　1舗　62.7× 85.6cm
4-1 ［駿河臺小川町之圖 全］鼇峰依為質　木版（手彩色）　吉文字屋治郎兵衛 ,
北畑氏合刻　1舗　47.7× 64.6cm　明和元年（1764）
4-2 （本郷谷中小石川丸山）繪圖　米山鼎峨　木版（手彩色）　吉文字屋治郎兵衛 , 
美濃屋平七　1舗　43.1× 64.0cm　明和 7年（1770）



























































教授平野満先生が 2014年 9月 6日に亡くなられました。謹んで故人のご冥
福をお祈り申し上げます。
蘆田文庫研究会
平野　　満† （明治大学文学部教授）
岩井　憲幸 （明治大学文学部教授）
吉田　　優 （明治大学文学部准教授）
中村　　士 （大東文化大学東洋研究所兼任研究員、元帝京平成大学教授）
菊池　亮一 （明治大学図書館総務事務室）
畑野　繭子 （明治大学中野教育研究支援事務室）
飯塚　貴子 （明治大学大学史資料センター）
齊藤　智美 （明治大学文学部兼任講師、文京ふるさと歴史館）
関　　良子 （國學院大學大学院博士前期課程修了）
